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2000
7–10 June 11th World Congress for
Bronchology
Yokohama,
Japan
The Japan Society for Bronchology, 5–7,
Shin Ogawa-machi, Shinjuku-ku,
Tokyo 162, Japan. Tel: +03 3267 2416;
Fax: +03 3267 2417
9–11 June GPs in Asthma Group
International Primary Care
Conference: Setting the Agenda
for the New Century
Cambridge,
U.K.
Romayne Grubb, GPIAG Secretarait.
Tel: +44 (0)1225 858880; Fax: +44
(0)1225 859977; E-mail:
mmi@cvltd.co.uk
14–17 June COPD 2000: 2nd International
Multidisciplinary Meeting on
Chronic Obstructive Pulmonary
Disease
Birmingham,
U.K.
Tel: +44 121 697 8398; Fax: +44 121 627
2012; E-mail: info@COPD2000
20–24 June Tuberculosis 2000: Past, Present
and Future
New York NY,
U.S.A.
ASM Conferences, 1325 Massachusetts
Ave., NW, Washington, DC 20005,
U.S.A. Tel: +1 202-942-9248; Fax: +1
202-942-9340; E-mail:
eetingsinfo@asmusa.org
16 July Emergency Airway Management
Hands-On Workshop 2000
Cape Cod MA,
U.S.A.
NWAS, P.O. Box 2797, Pasco, WA,
99302., U.S.A Tel: +1 (800) 222 6927
Fax: +1 (509 ) 547-1265; E-mail:
nwas@owt.com
19–22 July Improving Breathing in Children
and Adults
Snowmass
Village CO,
U.S.A.
Mya Lindberg. Tel: +1 303/398-1187;
Fax: +1 303/270-2226; E-mail:
lindbergm@njc.org
23–27 July Combined Congress of the
Critical Care and Pulmonary
Societies of South Africa
Durban, South
Africa
Dr R. Burrows; Tel: +27-31-3322111
x530; Fax: +27-31-3378387;
E:mail: burrows@csurf.co.za
30 August –3
September
World Congress on Lung
Health & 10th European
Respiratory Society Annual
Congress
Florence, Italy European Respiratory Society, 1 Bd de
Grancy, 1006 Lausanne, Switzerland. Tel:
(+41) 21 613 0202; Fax : (+41) 21 617
2865; E-mail :info@ersnet.org
4 September Emergency Airway Management
Hands-On Workshop 2000
Las Vegas NV
U.S.A.
NWAS, P.O. Box 2797, Pasco, WA,
99302, U.S.A. Tel: +1(800) 222-6927;
Fax: +1 (509) 547-1265; E-mail:
nwas@owt.com
12–16
September
EuroSleep2000: 15th Congress
of the European Sleep Research
Society
Istanbul,
Turkey
Prof. Hakan Kaynak. Tel:
+90:212:6329696; Fax: +90:212:6329696;
E-mail: info@tsrs.org.tr; Web:
http://www.tsrs.org.tr
3–6 October Susceptibility Factors for
Respiratory Diseases
Santa Fe NM,
U.S.A.
Alice Hannon +1 (505) 845-1124.
Lovelace Respiratory Research Institute
Tel: +1 (505) 845-1124; Fax: +1 (505)
845-1193; E-mail: ahannon@lrri.org
22 October CHEST 2000:the 66th Annual
International Scientific
Assembly
http://www.chestnet.org0954-6111/00/050516+02 $35?00/0 # 2000 HARCOURT PUBLISHERS LTD
CALENDAR 51725–29 October 8th International Cochrane
Colloquium
Cape Town,
South Africa
South African Medical Research Council
Ms C. Daries/Ms M. Salomo, Conference
Cordinators, PO Box 19070, Tygerberg,
South Africa 7505. Tel: +27 21 938
0433/0202; Fax: +27 21 938 0395/0418;
E-mail:mandy.salomo@mrc.ac.za or
charleen.daries@mrc.ac.za
23–24
November
2nd European Conference on
Paediatric Asthma
London, U.K. Mary White Castle House Medical
Conferences. Tel: +44 (0) 1892 539606;
Fax: +44 (0) 1892 517773; E-mail:
asthma@castlehouse.co.uk
2001
1–4 April
International Pediatric
Respiratory and Allergy
Congress
Prague, Czech
Republic
Congress Centre, Czech Medical Society
JEP Sokolska´ 31, CZ:120 26 Prague,
Czech Republic. Tel: +4202 296889,
+4202 297271; Fax +4202 294610,
+4202 24216836; E-mail:
lonekova@cls.cz
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